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The faculty senate is a kind of reviewing university academic affairs as its main 
powers and functions of teachers’ organization. Generally speaking, the senate, the 
faculty senate and the academic committee are the faculty. During the period of the 
Republic of China, the faculty senate played an important role in academic 
development and school management of a university. Such as Peking University in 
Cai Yuanpei’ era, Tsinghua University in Mei Yiqi’ era and National Southwest 
Associated University during the Anti-Japanese War all had set up the faculty senate 
and got great educational achievements. 
This study mainly analysis historical literature, discussed the born and 
development of the European medieval university faculty senate before 20 century. 
Which reveals the essence of the European medieval university faculty senate that is a 
teachers’ organization evolved from the scholars guild. The faculty senate centralized 
in school management activities ,especially academic affairs. Cai Yuanpei introduced 
the European university faculty system by developing the University Rules in the 
early of Republic of China. In the developing progress that from the University Rules 
to the  Revised University Rules and the Rules of National Universities, These rules 
continued the faculty senate system in a way. While, the faculty senate system was 
banned after the Rules of Universities’ Constitution was issued. It was replaced by the 
three-level management system, the General senate, college senate and department 
senate, which was under the leadership of the headmaster. It marked that the collective 
collegial system turns to the hierarchical system, likes as the Faculty Governance 
turns to the Headmaster Governance. However, the Faculty senate System didn’t die 
in the practice. The Faculty senate of Tsinghua University in Mei Yiqi’ era and the 
Faculty senate of National Southwest Associated University still insist on this system. 
The power of the Faculty senate on The Faculty Governance was weakened. The 
Associated Governance in the National Southwest Associated University which was 
constituted with the General senate under the leadership of headmaster and the faculty 
senate. To a certain extent, it reconciled the contradictions between the Faculty 

















During the developing progress of the contemporary Chinese university system, 
the Professor (teachers’ organization such as the Faculty ) make efforts in the teaching, 
scientific research and the school management, which was also called “the Faculty 
Governance”. So , the system maybe called “the Party Committee leading, the 
Headmaster Governance, the Faculty Governance, and the Associated Governance ”. 
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